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Wiji Sutanto. K4311084. PENGGUNAAN PROBLEM BASED LEARNING  
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 
DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI PESERTA DIDIK KELAS VII F 
SALAH SATU SMP NEGERI DI SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada 
pembelajaran biologi di kelas VII F salah satu SMP Negeri di Surakarta melalui 
penerapan problem based learning.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari tiga 
siklus. Tiap siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Subjek penelitian yaitu peserta didik yang berjumlah 30 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan test, observasi, dan wawancara. Validasi data 
menggunakan metode triangulasi. Analisis data yaitu analisis deskriptif yang 
dilakukan dalam tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Prosedur penelitian menggunakan model spiral dari 
Kemmis dan Mc Taggart. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan problem based learning 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang meliputi aspek 
fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Persentase capaian aspek fluency 
pratindakan adalah 45,00% , siklus I adalah 51,79%, siklus II adalah 59,17%, dan 
siklus III adalah 73,33%. Persentase capain aspek flexibility pada pratindakan 
adalah 31,67%, siklus I adalah 33,93%, siklus II adalah 44,17%, siklus III adalah 
56,67%. Persentase capaian aspek originality pratindakan adalah 18,33%, siklus I 
adalah 24,11%, siklus II adalah 30,00%, siklus III adalah 39,17%. Persentase 
capaian aspek elaboration pratindakan adalah 35,00%, siklus I adalah 41,96%, 
siklus II adalah 50,00%, siklus III adalah 55,83%. 
Kesimpulan penelitian adalah penerapan problem based learning 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran biologi di kelas VII 
F salah satu SMP Negeri di Surakarta. 
 
Kata Kunci : kemampuan berpikir kreatif, fluency, flexibility, originality,  










Wiji Sutanto. K4311084. APPLICATION OF PROBLEM BASED 
LEARNING TO IMPROVE THE STUDENT’S CREATIVE THINKING 
SKILL ABOUT BIOLOGY LESSON IN VII F OF ONE JUNIOR HIGH 
SCHOOL IN SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teaching Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret Surakarta University, June 2017. 
This research aimed to improve the student‟s creative thinking skill in 
VII F of one Junior High School in Surakarta on biology lesson through problem 
based learning.  
This research was a class action research which consisted of three cycles. 
Each cycle contains planning, implementing, observing and reflecting. The 
participant was 30 students of VII Grade of one Junior High School in Surakarta. 
Data collecting techniques was testing, observation, and interview. Data 
validation was a triangulation method. Data was analyzed descriptively, i.e data 
reduction, data presentation and drawing the conclusion or verification. The 
research‟s procedure used spiral mode of Kemmis and Mc Taggart. 
The research showed that the implementation of problem based learning 
improves student‟s creative thinking skill that covers aspects of fluency, flexibility, 
originality, dan elaboration. The percentages of fluency aspect was 45,00% in pre 
cycle, 51,79% in first cycle, 59,17% in second cycle, and 73,33% in third cycle. 
The percentages of flexibility was 31,67% in pre cycle, 33,93% in first cycle, 
44,17% in second cycle, and 56,67% in third cycle. The percentages of originality 
aspect was 18,33% in pre cycle, 24,11% in first cycle, 30,00% in second cycle, 
and 39,17% in third cycle. The percentages of elaboration aspect was 35,00% in 
pre cycle, 41,96% in first cycle, 50,00% in second cycle, and 55,83% in third 
cycle. 
It can be concluded that the implementation of problem based learning 
had improved the student‟s creative thinking skill of Grade VII of one Junior High 
School in Surakarta. 
 
Keywords : creative thinking skill, fluency, flexibility, originality,  
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